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Tutkimuksessa on tarkasteltu toimittajien mielikuvia Tilastokeskuksesta tiedontuottajana ja tiedonvälittäjänä. Tilastokeskuksen kannalta
oleellista on sen uutispalvelun toimivuus ja se, että Tilastokeskus pystyy tuottamaan ja välittämään luotettavan kokonaiskuvan yhteiskunnasta.
Lisäksi tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, miten toimittajat portinvartijoina uutisvalintojaan tekevät, miten nämä valinnat vaikuttavat
Tilastokeskuksen tiedotteiden uutisointiin ja mitkä tekijät toimittajien valintoihin vaikuttavat. Tutkimuksessa on myös selvitetty, vastaavatko
toimittajien mielikuvat Tilastokeskuksen itselleen asettamia tavoitteita sekä Tilastokeskuksen toimintaa ohjaavia lakeja, asetuksia ja
velvollisuuksia.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Shoemakerin ja Reesen malli, jonka avulla pyritään ymmärtämään mediasisältöön vaikuttavia ja
sitä muovaavia tekijöitä. Malli koostuu viidestä eri tasosta: yksilötasosta, mediarutiinien tasosta, organisaatiotasosta, ulkopuolisten toimijoiden
tasosta ja ideologian tasosta. Tutkimusta lähestytään myös imagon ja mielikuvien kautta. Empiirinen tutkimusaineisto koostuu seitsemän
sanomalehdentoimittajan ja yhden verkkolehden toimittajan teemahaastatteluista.
Toimittajien uutisvalintoihin vaikuttavat monet eri tekijät. Yksilötasolla valintoihin vaikuttavat muun muassa toimittajien ammattitaito ja
henkilökohtaiset mieltymykset. Mediarutiinien tasolla valintoihin puolestaan vaikuttavat esimerkiksi uutiskriteerit, uutistoimistojen käyttö sekä
lehden aika-, tila- ja henkilökuntaresurssit. Organisaatiotasolla valintoihin taas vaikuttavat muun muassa mediaorganisaation linja ja säännöt.
Ulkopuolisten toimijoiden tasolla on kyse ennen kaikkea toimittajien ja lähteiden välisistä suhteista.
Toimittajien mielestä Tilastokeskus tuottaa ja välittää pääsääntöisesti merkittävää tietoa, vaikkei pystykään tarjoamaan kokonaiskuvaa
yhteiskunnasta. Tilastokeskusta pidetään myös luotettavana, puolueettomana, avoimena ja asiantuntevana tiedontuottajana ja tiedonvälittäjänä.
Sekä Tilastokeskuksen uutispalvelun toimivuus että Tilastokeskukseen liitettävät positiiviset mielikuvat ovat sopusoinnussa Tilastokeskuksen
asettamien tavoitteiden ja Tilastokeskuksen toimintaa ohjaavien tekijöiden kanssa. Tilastokeskus on kaiken kaikkiaan onnistunut viestinnässään
ja tiedottamisessaan hyvin, koska toimittajien mielikuvat, tiedot, asenteet ja mielipiteet Tilastokeskuksesta ovat positiivisia.
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